






Study on management of towels in cooking practice room

















































2014 年の 4月から 7月に実施し，対象の台ふき
ん 5枚に A－ E の記号をつけて，毎週 6回の頻
度で実施される調理実習のうち 1回を継続して
おこなった。実習班によって台ふきんの使用頻度
が偏らないよう，A－ E のうち 1枚と他 1枚の
合計 2枚の台ふきんを無作為に配置した。
　調理実習で使用した直後の台ふきんを衛生検査
















トグラフ AGS-1kND を用い，シングルタング 





　調理実習で使用した直後の台ふきん A－ E の
衛生検査結果を Table 2 に示した。実習内容や
実習班によって使用後の台ふきんの汚染状況が
異なることがわかった。試験 No. 1 および試験 
No. 12 では，調理を伴わない実習であり検査対
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Table 2 ྎࡩࡁࢇࡢ⏕⳦ᩘ 
Ẽ 
Υ
Ὑίᚋ㸦 cfu/10cm2㸧  ᐇ⩦ᚋ㸦 cfu/10cm2㸧  
A B C D E A B C D E 
0 㸫4 ᭶ 4 ᪥  0 0 0 0 0 
1 4 ᭶ 4 ᪥  7.3 0 0 0 0 1 NA NA NA NA NA 
2 4 ᭶ 17 ᪥  12.5 0 0 0 0 1 NA NA 21 80 40 
3 4 ᭶ 24 ᪥  16.0 0 0 0 1 0 NA 27 14 36 74 
4 5 ᭶ 1 ᪥  17.6 0 0 0 0 0 NA 68 72 29 9 
5 5 ᭶ 8 ᪥  21.0 0 0 0 0 0 41 21 35 NA 71 
6 5 ᭶ 15 ᪥  22.1 0 0 0 0 0 14 NA NA NA 15 
7 5 ᭶ 22 ᪥  15.3 5 0 0 0 0 123 54 37 70 84 
8 5 ᭶ 29 ᪥  25.7 0 0 0 0 0 NA 30 NA 27 19 
9 6 ᭶ 5 ᪥  27.4 1 3 0 0 0 NA 115 NA 91 62 
10 6 ᭶ 12 ᪥  20.3 1 3 0 0 0 21 12 17 NA 8 
11 6 ᭶ 19 ᪥  18.9 0 0 0 0 0 NA 27 23 52 134 
12 6 ᭶ 27 ᪥  22.7 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
13 7 ᭶ 3 ᪥  25.5 0 0 0 21 12 17 
14 7 ᭶ 17 ᪥  29.1 0 0 1 20 39 15 










荷重は 67.4 N であり，90回使用した台ふきん A，
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